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Commencement
June 4, 1967
I
State University College at Cortland
Cortland, New York
Program
PRELUDE
Ellen Ligon, Orgallist
The audience 'i.c'ill rise for the procession alld relllain. sfandinq for the Invocation
PROCESSIONAL
Pavane
Fanfare
William Byrd
Marins Monnikendam
BRASS ENSEMBLE AND ORGAN
Trumpets: Gary Shiffer '68, David Checcino '68
Trombones: John Wilber '69, Nancy Benedict '70
Tinwani: Charles Caveney '67
INVOCATION Reverend Edward O'Heron
ChaPlailt!ar Catholic Students
SENIOR COMMENCEMENT CHOIR
Entrata Festiva Flor Peeters
Guy B. Webb, Conductor
BRASS ENSEMBLE AND ORGAN
WELCOME Kenneth E. Young
President
ADDRESS
Toward aNew University William Arrowsmith
Professor of Classics
University of Texas
CONFERRING OF DEGREES Presiden t YDung
Candidates for dearees 'will be ptrfscntcd b'J' Walter L. Heilbronnar,
Vice Preside/It for Academic Affa.irs
ALMA MA'rER
RECESSIONAL
Festival Musick Leo Sowerby
BRASS ENSEMHLE AND O]{GAN
,,,
CANDIDATES FOR DEGREES IN JUNE, 1967
Master of Science in Education
ELEMENTARY EDUCATION
Alamo, Jane S.
.Arnold, Marion N.
Berkowsky, Retsha E.
Carley, Francis T.
Chupka, J T., Andrew B.
Crowell, Ruth O.
Feichtel, William J.
Galler, Joseph ].
Gillette, Eula M.
Glahn, Eileen F.
Grant, Dorothy F.
Halperin, Barbara G.
Llewellyn j-, William A.
Magner, Sister Mary 51. Cecilia a.S.F.
Mitchell, Virginia L
Nemcto, Lula N.
Norton, Mildred B.
Peterson, Regina B.
Price, Jacquelyn G.
Rake, Richard
Ruid, Fanny E.
Seagers. Donna M.
Sullivan, Etlin G.
Szymanski, Susan D.
Turner, Daniel D.
Ulmer, Richard P.
Upp, Bonnie G.
Warner, Susan M.
Watrel, Carole F.
Wheaton, JoAnne
Whitmarsh, Virginia W.
Williams j r.. Royal L.
HEALTH EDUCATION
Caso, Ronald L.
Daum, Frances R.
Donovan, Madonna J.
Duggan, Barbara J,
Kulakowski, Jean M.
Kulasza, Marion O.
Lana, Bruce F.
PHYSICAL EDUCATION
Autry. Franklin D.
Brooke, Rebert J.
Conklin, Clarence M.
Coppola, Lorraine T.
Crompton, Ruth A.
DeLuca, John
DuBois, Harold H.
Gordon, Lynn A.
Hemmer, Anthony K.
Hcmburger, Shirley M.
Kahler, Margaret (Deceased)
Kahler. \Villi~m V.
Littman. Aaron J.
Munley, Paul ].
Murphy, \VilUam R.
Norcross, Robert H.
Xortcu. Robert M.
Palmiotto, Alphonso J.
Puffer, Kenneth R.
Rhenish, Leona M.
Rteb, Walter A .
Rogers, Carolyn B.
Santini, Donald J.
Sciamarma, Philip J.
Taylor, Gerald E.
Vincent, Chester A.
Wallace, Francis
Ward, Betty S.
RECREA TION EDUCATION
Radzfwon, Robert K.
Tokar, Francis N.
SECONDARY EDUCATION
Armani, Joan E. S.
Briggs, Linda H.
Brugel, John F.
Cox, Judy F.
Curtin, Patrick J.
Dailey, Edward M.
Deuel, James E.
Dirghalli, Kira S.
Doolittle, Gerry A.
Eligh, Susan B.
Ferguson, Patrick M.
Fetzko, Edward J.
Florentlul, Richard A.
Fridley, Milton L.
Gallagher, Robert E.
Greene, Alice M. S.
Hall, j r., Thomas W.
Henldel, Donald E.
Hoyer, Richard J.
Johnson r-, W. D.
J udski, Joyce T.
Kalkbrenner, Lena H.
Kinney, Tracey L L
Klockowski, Michael J.
Kurkoskl, Thomas J.
Lee, Marlene W.
Lessnick, Howard
Matson, Lawrence R.
McCall, Lewis A.
M.cDonald Jr., John J.
McKeon, Phyllis S.
Moss, Marla J.
Ohlamsk]. Joseph V.
O'DClllne.J1, Gerald A.
Palmer, jo Ann M.
Perry, David J.
Perry, jr., William R.
Picciano, Michael J.
Pousseur, Ruth G.
Prospera, Nicholas A.
Robinson, Margaret P.
Rucco, j-, Nicholas J.
Russ. Richard Persons
Schmidt. James F.
Six smith, Lois R.
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ENGLISH
Abrams, Lucille S.
Adams, Susan L Magna CIIIII Laudc
Barnes, Susan L.
Blelweis Jeanne S.
Burghdurf, Cheryl J. Mayna Cmn Laude
Castle, N adine B.
Dunham, Pamela J.
Franklin, Marsha E.
Fuchs, Ellen B.
Gold, N orma S.
Graves, Bouute T. C/tIII Lande
Creeu, Joseph
Grigor, Cheryl A.
Hansen, Carol R.
j awett, Jacqueline ].
Keller, Melody L.
Madeo, Suzanne C.
Manrow, Darlene A.
Mass, Phyllis R.
Mooshie, Marilyn
Murphy, Maureen M.
Phillips, Jeffrey H.
Pincus, Rochelle
Pray, Jean H. Maglla Cllm Lande
Quinn, Patricia G.
Silverstein, David 1.
Simons, Charlotte A.
Slater, Ruth L.
Thaler, Douglas R.
Wadsworth, J ody
Wadsworth, Karen O.
Welcome, Catherine A.
Y ourke, Laurel A.
FRENCH
Resnick, Carol L.
Rokeach, Joyce G.
Salzman, Maxine
GERMAN
Ungewttter, luge M.
HISTORY
Cool, Leonard D.
Ehrentreu, Harold J.
Hoffman, David C.
Horelick. Michael D.
Levato, John S.
Romaninsky, Robert C.
Smith, Richard L.
Smith, Thomas G. Cum Laude
MATHEMATICS
Derue, Michael B.
Fischer, Linda H.
Frey, Janice M.
Hir-shfield, Roberta T.
Konetchny, Patricia A.
Starr, Florence L
T olpa, Peggy A.
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PHILOSOPHY
Flanagan, Brian C.
Lincoln, Milton E.
POLITICAL SCIENCE
Cameron, Robert ].
Gonroff, J. Michael
Tostevin, Robert M.
PSYCHOLOGY
Beggs, Marcia A.
Hoffman, Dianne E.
Kazis, Emmanuel
Ryan, Kathleen B.
Stafford, Marilee E.
SOCIAL STUDIES
Bensley, David W.
Carver, Steven E.
Damato, Rocco L.
Deyle, Linda M.
Draper, Eva M.
Ford, Thomas j.
Guido, Paul J.
Hewitt, David W.
Knapp, William H.
Kriedemann, Dale A.
Kryulko, Joanne B. ....."
Laufer, Elayne R.
Leyden j r., James J.
McAdam, Gregory
Monahan, Thomas-] ';
Payette. Bruce A.
Pifer, Mary D.
Pitts, Ilse M.
Porto, Victor ].
Schaff; Suzanne
Scherer, Paul E.
Searls, Marilyn M.
Seymour, Karen L. Cum Laude
Shafer, Mary A.
Smosky, Robert
Spear, Douglas K.
Strebel, Mary E.
Tedford, Christine A.
Tei, Andrew V.
Thompson jr.. Charles L.
Vittor, David J.
Watach, Michael A.
Wheeler, Mary S.
Winfield, Larry L.
SOCIOLOGY
inman, Darlene A.
Marshall, Gary A.
Olwert, Carol J.
SPEECH AND THEATRE ARTS
Baker, Bourne D.
Diamond, Lisa
Dworfu. Jacqueline
Katt. Donald C.
Mowers, Steven W.
Bachelor if Science
BIOLOGY Bahou, Charlotte A. Maglla Cum Laude
Beatty, Esther P.
Bell, Kathleen S.
Bickford, Jane F.
Black, Barbara A.
Brechman, Delia R.
Bristol, Marilyn ].
Brown, Elaine M.
Buffa, Carol A.
Burke, Ellen V.
Callahan, Charlene M,
Carey, Barbara E.
Chlappe, Virginia E.
Cohen, Laura
Corwin, Leslie M.
Danella, Sandra D.
Danielson, Barbara S.
Davis, Mary C.
DeSetto, Lois
Devlen, Merrllee R.
Doyle, Kathleen A.
El1enzweig, Bonule L.
Falso, Maryanne J.
Feder, Susan
Foster, Claytona ].
Francis, Barbara L.
Fratti, Elizabeth A.
Fruscello, Nicholas ].
Genton. Barbara W.
Girardin, Eileen
Goodfliesh, Marsha R.
Goodman, Marilyn R.
Goodrich, Chris
Grassi, Diane
Hafford, Patricia G.
Harrison, Gail A.
Harris, Marsha S.
Harris. Philip C.
Harter, Lois ].
Hasner, Amber 1.
Haycock, ] auet D.
Hayes, Judith M.
Herrick, Ruth E. Summa CI//1/ Lande
Hettich, Joan B.
Hildreth, Karen L.
Hildreth, Robert H.
Hoeppel, Priscilla A.
Hollander, ] oyce F.
Horowitz, Eileen S.
Hosek, Kristina J.
Howenstein, Gail E.
Ingraham, Brenda K.
Jacobs, Elyse A.
Jacobs, Joanne M.
J effaloue. Margery M.
] ensen, Shirley E.
Johnson, Fran
Kambetta. Robert J.
Karpen, Ellen M.
Katz, Elaine M.
Keen, Margaret E.
Kellner, Barbara R.
Kelly, Carol
Kendall. Karon L.
Kenney, Gail E,
Bliss, Leonard B.
Caveney ]r., Charles W.
Diorio, Daniel L.
Levato. John A.
Mock, Nancy J.
Renos, Sylvia A.
Ribaudo, Iacquellue
Richmond, Suzanne M. CIII/I Laude
Ridky, Robert W.
Vrooman, \Villiam F.
Willa, Daniel C.
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CHEMISTRY
Beck, Lynda K. Magmt Cum Laude
Benham, James D.
Eisenhardt, Peter F.
Kost, Michael J.
Preyer, Robert V\T.
EARLY SECONDARY
Berman, Robert A.
Black, Leslie A.
Brown, Carol A. A/agnG Cum Laude
Burgan, M. Janet
Cohen, Ann M.
Coppola, Carol A. CUIII Lande
Cresci bene, Judith M.
Cyukus. Pauline
Ehlin, Karen R. CUIII Laude
Fenrnore. Jeanne P.
Fischer, Kathleen M.
Gendle, Stephen W.
Greece, Wendy F.
Greenblatt, Elizabeth E.
Hanson, Janice L.
Hanson, Jeannette P.
Hettia, David T.
Kaplan, Ina B.
Kelly, James F.
Longuil, John D.
Nitti, Maria M.
Pens, Douglas R.
Ruckdeschel Raymond A.
Santi, Samuel T.
Schulman, Frances D.
Silverstein, Myra D.
Snetlage, Karen L.
Stanton, Raymond H.
Tompkins, Juanita K. Cum Laude
Vall Hendy, Paul F.
Walker, Marilyn M.
\Vichie, Mary A.
Zucker, Ellen S.
ELEM ,:NT ARY EDUCA nON
Abo, Elyse B.
A'br ams, Janet R.
Alfano, Linda J.
Altman, Sheila A.
Arena, Angela M.
Armata, Patricia :M.
Kerner, Marcia B.
Klein, Barbara S.
Kobylenskl. Jacqueline L.
Krakauer, Penny
Kratky, Helga I.
Legawiec, Jane A.
Legott, Marilyn R.
Leo, Kathleen
Levine, Frances
Liberatore, Vtncetta J.
Lieb, Betty M.
Long, Patricia A.
Lustig, Nancy S.
Matchulat, Sandra A.
Mayerhofer, Barbara A.
McCormack, Lynne A.
McCormick, Susan M.
Mendelow, Elin B.
Miller, Barbara A.
Mogavero, Rosanne
Mollica, Mary A.
Morley, Carol J.
Mosby, Kathleen
Pappa, Rachel B.
Peck, Bonnie J.
Peters III, Clifton L.
Phillips, Mary E.
Pincus, Marilyn
Plotkin, Jeff M.
Popovich, Valerie R.
Powers, Denise D.
Powers, Diane L.
Rader, Fern
Ratish, Margaret B.
Richter, Joan S.
Rind, Sara
Robinson, Marjorie A.
Romansky, Karol A.
Ross, Sharon J.
Roth, Jill R.
Russell, Sylvia S.
Ryder, Barbara A.
Schultz, Diane M.
Sherman, Ka ren B.
Siegel, Susan J.
Silver, Arlene S.
Soderquist, Christine R.
Stanger, Sharon L
Stanton, Joan C.
Stegner, Mary L.
Stern, Barbara J.
Streater, Mary N.
Tarter, Natalie G.
Tauber, Judith M.
Taylor, Pamela
1'o<ld,Kathleen
Trozze, Catherine H.
Urschel, Virginia L.
Wachter, Diane L.
Weber, Joan
Weinberg, Betty S.
Wood. Elizabeth A.
Yannitelli, Dianne E.
Yesowitch, Vivian S.
Yusko, Nancy J.
Zabor, Bonnie K.
GEOLOGY
Holbrook, Philip W.
Vesely, Stanley A.
MATHEMATICS
Allen, Judith M.
Baldwin, William D.
Carr, Patricia A.
Crawford, Marion A.
Eastman, William T.
Freedman, Edward J.
Gould, Craig R.
Hakes, Nancy S.
Hartnett, Linda A.
Huften, Geraldine M.
Kirley, Bradford A. Cnni Laude
Krause, Eugene R. "-
Loomis, Donna L. "-
Monskc, Carol A.
Myers, Kathleen A.
Myers, Ruth V.
Olszewski, Laureen K.
Sachs, Charlotte
Spicer, Clair H.
Steguu. Daniel J.
Zandy, Bernard V.
PHYSICS
Collier, Charles H.
Garner, Richard W.
Leadbeater. Christopher J.
PSYCHOLOGY
Locastro, Joseph S.
O'Connell, Michael J.
Pearcy, Robert K.
Perttcaro, Joseph V.
Shapiro, Gilbert
j lonors at graduation are awarded students whose quality point average meets
the following standards: su.mJllo ell1/! loude, 3.75 and above; '11I00'10 CI/I/I landr,
3.5 to 3.749; 1"1111I !nude. 3.2 to 3.499.
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DEGREES AWARDED IN JANUARY, 1967
Bachelor if Science 111 Education
HEALTH EDUCATION
Dippo, Jeanette P. Moyna CUJIl. Laude
Engel, Elizabeth A.
Geraci, Gloria M.
German, Wilma
Hill, Mary E.
Mulkins, Rebecca L.
Poerschke, Florence M.
Shea, Alma K.
Schiller, Robert C.
Snyder, George L.
Turek, Shirley K.
Wallace, Vernon L.
PHYSICAL EDUCATION
RECREA TION EDUCATION
Conrad, Neil B.
Fresll, Daul M.
Olson, Judith G.
Seidenschnur. Pcter~Patll T.
Zarnbardlno. James G.
Brawner, Jerry E.
Erickson, N aney C.
Morrissey, Themas E.
Oliver, Terrance].
SOCIAL STUDIES
Becker, David A.
Bachelor of Arts
ELEMENTARY EDUCATION MATHEMATICS
Bloom, Beverly N.
Nolan. Carol A.
Soskin, Carol L.
Ketelsen, Susan L.
Potter, Dale S.
Richstone, Natalie
Rogers, Io Ann Cum Lande
ENGLISH
Kratochvil. Carl M.
Mahar, Judith L.
Norton, Elizabeth J.
Ortmann, Lois N. GUlli Laude
SOCIAL STUDIES
Chapin, Milton A.
HISTORY
Hall, Joseph A.
Peck, Jerry M.
Sirnkulet, Ronald G.
SOCIOLOGY
Flaxer, Joel S.
PSYCHOLOGY
Elworthy, Diane E.
Bachelor if Science
BIOLOGY Kinner, Joan P.
Kolman, Doris L.
Leveen, Janlce L.
Marean, Frances Y.
McNally, Roger .B.
Proctor, Mildred E.
Roberts, Mabel O.
Rubin, Marilyn ].
Russell, Louise M. Cnnv Laude
Shute. Linda E.
Simoni, Laura W.
Sincoff, Nancy J.
Tepper, Marian L.
Weeks, Nancy S.
Zimmer, Kathryn D.
DeGroote. Patricia H.
CHEMISTRY
Grant III, John H.
EARLY SECONDARY
Arvanitis, Nancy A.
Dtae, Gloria J.
Rosenberg, Carol A.
Rukin, Wendy S,
Schneider III, Frederick C.
ELEMENTARY EDUCATION
Briggs, Beverly J.
Burroughs, Geraldine B.
Chasin, Susan T.
Christy, Sherry D.
Dodge, Lois R.
Doering. Kathryn L.
Evans, Fannie M.
Joseph, Barbara G.
Kahn, Ellcn S.
MATHEMATICS
De l.ucta. Alfonso
Ketola. Sandra B. }"Ioeno Cusn Laude
Robinson, Irene C.
PHYSICS
Leopardt, DU11ato
CANDIDATES FOR DEGREES IN AUGUST, 1967
Bachelor if Science In Education
HEALTH EDUCATION Magin, Doris B.
Wagner, Gail W.Corrigan, Marion E.
Camfield, Catherine M.
Mangan, Julia C.
Meeker, M. Audrey
Peterson, Barbara J,
Schyndler, Kathleen M.
RECREATION EDUCATION
PHYSICAL EDUCATION
Carnelio, John T.
Garrett, Donna M.
Krauss, Sheila J.
Edgerton, Stephen W.
Hall, Gary A.
Hamilton, Linda L.
Harbet, Shelta C.
Kromer, Michael C.
Robinson, F. Kyle
Seeley, John A.
Trtpp, Richard E.
BIOLOGY
Bachelor if Arts
HISTORY
Eichler, Doreen G. Brewer, Carol A.
Rinker, Duane R.
ELEMENTARY EDUCATION
Crandall, Vlratnia R.
Hotis, Janet W.
Morris, Susan ].
Pryor, Donna M.
Sassi, Barbara
SOCIAL STUDIES
DeLong, Dennis' R.'41aglla Cum Laude
Gumaer, Stephen M.
Horigan, J. Michael
Kerber, Deanna B.
Tucceri, Marilyn ~, .
ENGLISH SOCIOLOGY
Bogartz, Sherry J.1IJaYlla CUIU Laude
Steluacher, Richard C.
Graham, Robert B.
Hayes, Robert E.
Nolan, James J.
Uram, Steven T.
Bachelor if Science
CHEMISTRY
Lubert, John S.
ELEMENTARY EDUCATION
Brophy, Bonita A.
Daly, Jo Ann E.
Hill, Barbara J. W.
Knight, Jeanne A.
Kahn, Laurie J.
Lult, Jill M.
McCaull, Michael J.
Mc'voy, Elizabeth R.
Mer-ithew, Loretta R.
Niles, Jerome A.
Reed, Shirley M.
Shear Jr., William W.
Sterne. Elaine C.
Thomson, Patricia A.
\Vehb, Elsie K.
GEOLOGY
Felser, Richard O.
Graham, David D.
PHYSICS
Rhodes, Jr., Robert T.
EARLY SECONDARY
Bauer, Mary K.
Davis,Regina H.
Lewandowski, Judith E.
Siebert, Robert G.
(Tltis Program List is not oiiicial tuul Honors Dcsiquat cd do not include grades for Semester cliJill!J JIIlIe, 1967.)
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Alma Mater
By lofty elm trees Jhaded round,
'I'ioughnioga near,
Our grand old Cortland College stands,
To all of us how dear!
We'll sing to thee, dear Alma Mater
Of love. that shall never die,
We'll strive for thy glory eternal,
Keep thy stainless honor high.
I
Inspiring each son and each daughter
The noblest aims to try,
All thy fame and t~y spirit,
'I'hy might are ours j
As the swift years hurry by.
I
Academic I/Heraldry
The wearing of academic dress at college and university functions had its origins in medi-
eval times. The need for keeping warm in the 1 halls of learning, and the close connection
between the university and the church as far back as the twelfth century, led to the wearing
I
of fnll and colorful garments.
Present usage in the United States of gowns with hoods worn to the back, distinguishes the
institution from which the wearer was graduated, the level of the degree earned, and the
particular field of learning. The gowns and leaps are usually black but with some use of
different colors and styles at various institutions. The bachelor's gown is of rather plain
cut, with long, pointed sleeves, usually worn without the hood, The gown for the master's
degree is fuller with long, square-ended sle~v~sl permitting the arm to come through a slit
at the elbow. The doctor's gown is very full with velvet panels down the front and three
velvet bars on the sleeves.
'I'he most distinctive feature of aeadeuiic dr-ess is the hood which changes ill size and elabor-
ateness corresponding to the level. of degree held. The inner lining which folds out at the
hack and center indicates the colors of the educational institution granting the degree. 'l'he
color of the border which comes around to the front of the neck represents the field of
learning.
The black mortar board cap is quite standard with its only distinguishing feature being a
gold tassel worn hy the holdet- of the doctor's degree. In SOHle instances, color-ed tassels are
worn by uudcrgraduates with honors.
The College Council
Louis H. Folmer, Chairman
Dr. William Krupkin
Dr. Ralph C. LankIer
Mrs. Ruth Morgan, Secretary
Dr. Warren J. Pashley
Maurice 1. Schwartz
Hubert C. Stratton, Vice Chairman
Mrs. Esther Twentyman
Miss Helen Wickwire
-,
Faculty Marshals
Raymond S. Beard
Morris S. Bogard
John A. Gustafson
George L. McDermott
Walter E. Mulholland
William B. Clemens
Chairman [or Conunencewcnt
Robert F. Lewis
Assistant Chairman
Homer
Marcy
Pawling
Horner
Cortland
Auburn
Syracuse
Homer
Cortland
Frank Nania
Vincent J. Picerno
Charles N. Poskanzer
Leonard F. Ralston
Robert J. Weber
